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РЕФЕРАТ 
 
Работа 63 с., 52 источника. 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ, КОНВЕНЦИЯ ООН О ДОГОВОРЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ, ТАМОЖЕННАЯ
 КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП, КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ. 
Объектом исследования является общественные отношения, 
складывающиеся в процессе правового регулирования международной 
автомобильной перевозке грузов. 
Целью исследования является выявление основных особенностей 
правового регулирования международных автомобильных перевозок. 
Методы исследования: формально-логический, исторический, 
сравнительно-правовой, технико-юридический, системно-структурный и 
метод логического анализа. 
В результате исследования дано определение понятию международная 
автомобильная перевозка грузов осуществлен сравнительно-правовой анализ 
универсальных, региональных, а также двусторонних международных 
договоров, норм национального законодательства, регулирующих 
отношения, связанные с осуществлением международной автомобильной 
перевозки грузов. Исследованы подходы в коллизионном регулировании на 
примере ряда международных соглашений. В работе рассмотрен широкий 
круг правоприменительной практики в области ответственности по договору 
международной автомобильной перевозке грузов, предложены пути 
совершенствования отечественного законодательства. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в преподавании дисциплины «Международное частное право» 
для специальности 1-24.01.01 международное право. 
 
РЭФЕРАТ 
 
Праца 63 з., 52 крыніцы. 
 Ключавыя словы: МІЖНАРОДНАЯ АЎТАМАБІЛЬНАЯ ПЕРАВОЗКА 
ГРУЗАЎ, КАНВЕНЦЫЯ ААН ПРА ДАМОВУ МІЖНАРОДНАЙ 
ДАРОЖНАЙ ПЕРАВОЗЦЫ ГРУЗАЎ, МЫТНАЯ КАНВЕНЦЫЯ ПРА 
МІЖНАРОДНЫЯ ПЕРАВОЗКІ ГРУЗАЎ З УЖЫВАННЕМ КНІЖКІ МДП, 
КАЛІЗІЙНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, АДКАЗНАСЦЬ ПА ДАМОВЕ 
МІЖНАРОДНАЙ АЎТАМАБІЛЬНАЙ ПЕРАВОЗКІ ГРУЗАЎ.  
Аб'ектам даследавання з'яўляецца грамадскія адносіны, што 
складваюцца падчас праўнага рэгулявання міжнароднай аўтамабільнай 
перавозцы грузаў.  
Мэтай даследавання з'яўляецца выяўленне асноўных асаблівасцяў 
праўнага рэгулявання міжнародных аўтамабільных перавозак.  
Метады даследавання: фармальна-лагічны, гістарычны, параўнальна-
праўны, тэхніка-юрыдычны, сістэмна-структурны і метад лагічнага аналізу.  
У выніку даследаванні дадзена вызначэнне панятку міжнародная 
аўтамабільная перавозка грузаў ажыццёўлены параўнальна-праўны аналіз 
універсальных, рэгіянальных, а таксама двухбаковых міжнародных дамоў, 
нормаў нацыянальнага заканадаўства, што рэгулююць адносіны, злучаныя з 
ажыццяўленнем міжнароднай аўтамабільнай перавозкі грузаў. Даследаваны 
падыходы ў калізійным рэгуляванні на прыкладзе шэрага міжнародных 
пагадненняў. У працы разгледжаны шырокае кола праваўжывальнай 
практыкі ў вобласці адказнасці па дамове міжнароднай аўтамабільнай 
перавозцы грузаў, прапанаваны шляхі дасканалення айчыннага 
заканадаўства. 
 Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць скарыстаны ў 
выкладанні дысцыпліны «Міжнароднае прыватнае права» для спецыяльнасці 
1-24.01.01 міжнароднае права. 
ABSTRACT 
 
Diploma work 63 p., 52 sources. 
Keywords: international shipping, the UN Convention on the International 
Carriage of cargo, Customs Convention on International Transport of Goods under 
Cover of TIR Carnets, collision regulation, liability under the contract of 
international road cargo transportation 
The object of research is the public relations in the process of legal 
regulation of international road cargo transportation.  
The aim of the research is to identify the main features of the legal 
regulation of international road Cargo transportation. 
 Methods: formal-logical, historical, comparative legal, technical and legal, 
structural and systemic method of logical analysis. 
 The diploma work defines the definition of the international road cargo 
transportation carried out a comparative legal analysis of the universal, regional 
and bilateral treaties, national legislation regulating the relations connected with 
the implementation of the international cargo transportation. Studied approaches to 
the collision regulation on the example of a number of international agreements. 
The diploma work considers a wide range of law enforcement in the field of 
liability under the contract of international carriage of goods, offered ways to 
improve national legislation. 
 The significance of the work: the results of research can be used in teaching 
the course "International Private Law" for the specialty 1-24.01.01 international 
law. 
  
 
